





















































年（平成 年）過去最低の で， 年




























































































に， 年（平成 年） 次世代育成支援対策




















用者の視点 地域の視点 等 つの基本的視
点が掲げられている。特に前二者の視点は重要





































































































































































名（ 家族），少ない時でも 名（ 家族）


































































































表 ぶんきょうワクワク広場 の内容と利用者数 （ 月 日現在）
月日
（土曜）








作ってみよう遊んでみよう，広がる折り紙の世界 梶浦真由美助教授 （ ）
思いっきり運動あそび 平岡英樹助教授 （ ）
楽しい楽器遊び 平松昌子助教授 （ ）
子どもサッカー教室 藤嶋弘岳幼稚園教諭 （ ）
ステキな絵本との出会い ひだまり青田正徳氏 （ ）
えいごで遊ぼう 久野寛之助教授 （ ）
かんたんでおいしいおやつ作り 木藤宏子講師 （ ）











































































写真 絵本の読み聞かせ 写真 手あそび・指あそび
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